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Verzeichnis der Autorinnen und Autoren 
JOAN A. ARGENTER, Prof. Dr., Universitat Autönoma de Barcelona, Facultat de 
Lletres, Edifici B, E-08193 Bellaterra, e-mail: joan.argenter@uab.es; Institut 
d'Estudis Catalans Catalans, carrer del Carme 47, E - 08001, Barcelona, e-mail 
jargenter@iec.es. 
Forschungsinteressen: Allgemeine Sprachwissenschaft, Poetik (sprachliche 
Grundlage des poetisches Diskurses), Sprachkontakt in seinem soziokulturellen 
Kontext; Sprachideologien). 
Veröffentlichungen: „Els fenömens de Ja diversitat i Ja variaci6 lingüistiques, i llur 
pertinencia en l'estudi del llenguatge", in: M. R. Lloret et al. (eds.) L 'anil/isi de 
la variacio lingüistica, Barcelona 1997, S. 15-44; „Sprachkontakte und ihre 
Folgen", in: Lexikon der Romanistischen Linguistik VII, Tübingen 1998, S. 1-
14; „Poetica, plaer i llenguatge" in: Homenatge a JesiJs Tuson, Barcelona 1999; 
„Code-switching and dialogism: Verbal practices among Catalan Jews in the 
Middle Ages", in: Language in Society (im Druck). 
KLAUS BOCHMANN, Prof. Dr., Prof. für romanische Sprachwissenschaft, Universi-
tät Leipzig, Institut für Romanistik, Brühl 45-50, D - 04109 Leipzig, e-mail: 
Bochmann@rz.uni-leipzig.de 
Forschungsinteressen: Soziolinguitik der romanischen Sprachen, 
Sprachpolitikforschung; Frankophonie; rumänische Sprachwissenschaft. 
Veröffentlichungen: Sprachpolitik in der Romania. Zur Geschichte 
sprachpolitischen Denkens und Handelns von der französischen Revolution bis 
zur Gegenwart. Eine Gemeinschaftsarbeit der Leipziger Forschungsgruppe 
„Soziolinguistik", J. Brumme, G. Ebert, J. Erfurt, R. Müller, B. Plötner, 
Berlin/New-York 1993; Hrsg. (mit S. Krause), 100 Jahre Rumänistik an der 
Universität Leipzig, München 1996 (Aus der Südosteuropaforschung, Bd. 3) 
Hrsg. (mit F. P. Kirsch) Unite et diversite de l'ecriture francophone: Quels 
defis pour cette finde siec/e? (Cahiers Francophones d'Europe Centre-Orientale 
10), Leipzig 2000; Hrsg. (mit V. Dumbrava) Limba romanii in Moldova 
istoricii, vol. 2: Texte, Leipzig 2001. 
ALBERT BRANCHADELL GALLO, Dr. phil., Departament de Filologia Catalana de la 
Universitat Autönoma de Barcelona, Universitat Autönoma de Barcelona, Fa-
cultat de Traducci6 i d'Interpretaci6, Unitat de Filologia Catalana, E - 08193 
Bellaterra (Cerdanyola de! Valles), e-mail:Albert.Branchadell@uab.es 
Forschungsinteressen: Soziolinguistik, Sprachpolitik und Philosophie. 
GRENZGÄNGE 7 (2000), H. 14, S. 174-178. 
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Veröffentlichungen: Liberalisme i normalitzacio /ingüistica, Barcelona 1997, 
,,Language Policy in Catalonia: Making Liberalism 2 Come True" in: Language 
& Communication 19: 289-303, 1999; „La politica lingüistica a Catalunya: libe-
rals vs. nacionalistes", in: M. Pradilla (ed.). La l/engua cata/ana a/ tombant de/ 
mil·lenni, Barcelona 1999. 
GABRIELE BUDACH, MA, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt, Institut 
für Romanistik, Gräfstr. 76, D- 60054 Frankfurt a. M„ e-mail: budach@em.uni-
frankfurt.de 
Forschungsinteressen: Soziolinguistik, Sprachgeschichte, Mehrsprachigkeits- und 
Minderheitenforschung 
Veröffentlichungen: (Hrsg. mit J. Erfurt): ldentite franco-canadienne et societe 
civile quebecoise, Leipzig 1997; (mit M. Heller): „Historique du Club Social de 
Weiland" - a l'occasion du 25eme anniversaire du Club. Toronto 1998. (Diese 
Arbeit ist Bestandteil eines Forschungsprojekts „Prise de parole - la constructi-
on discursive de l'espace francophone en Amerique du Nord", das einen 
Schwerpunkt auf die Zusammenarbeit von Wissenschaftlern und Mitgliedern 
der frankophonen Gemeinschaft setzt.); (mit M. Heller): „Prise de parole: la 
mondialisation et Ja transformation des discours identitaires chez une minorite 
linguistique", in: Bulletin suisse de lingusitique app/iquee, juin 1999, S. 155-
166; „Der Wert von Sprache und Schrift in modernen Industriegesellschaften", 
in: Akten des 16. Nachwuchsromanistenkol/oquiums, Leipzig, 2001 (i.E.); „Les 
enjeux de Ja refrancisation en milieu minoritaire francophone", in: S. Wagner 
(ed.): Alphabetiser et s 'a/phabetiser enfran9ais au Canada, 200 l (i.E.). 
JEAN MICHEL ELOY, Prof. Dr., Universite de Picardie, Centre d'Etudes Picardes, 
Faculte des Lettres, Chemin du Thil, F - 80025 Amiens Cedex l. Tel. 03 
22827429 Fax : 03 22827288; e-mail: jean-michel.eloy@u-picardie.fr 
Forschungsinteressen: Sociolinguistique, Sociolinguistique dialectale, Politique 
linguistique. 
Veröffentlichungen: (ed.) La qua/ite de la langue? Le cas du fran9ais, 463 p., 
Champion, Paris 1995; La constitution du picard : une approche de /a notion de 
langue, 259 p., Peeters (BCILL), Louvain-la-Neuve 1996; „Pourquoi il nous 
faut mieux connaitre la place des „representations" - imaginaire ou ideologie -
dans Je fonctionnement de la langue", in Bratu Florian: Limbaje si comunicare 
III Expresie si sens, Iasi, Junimea 1998; „Sociolinguistique retrospective et ac-
tuelle: vers une modelisation de l 'hisoire des langues", comrnunication au Ve 
colloque international „Problemes i Metodes de Ja Historia de la llengua" de Gi-
rona, juillet 1999 Barcelone, a paraitre in Quaderns crema 2000; „Fran\:ais et 
picard sont-ils ' en contact'?", in Labrie N. (ed.): Etudes recentes en linguistique 
de contact, DUmrnler (Pluriligua), Bonn 1997. 
JÜRGEN ERFURT, Prof. Dr„ Johann Wolfgang Goethe-Universität, Institut für Ro-
manistik, Gräfstr. 76, D - 60054 Frankfurt a. Main, e-mail: erfurt@em.uni-
frankfurt.de 
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Forschungsinteressen: Soziolinguistik der romanischen Sprachen, Sprachwandel, 
Französisch in Nordamerika, Fachgeschichte der Romanistik. 
Veröffentlichungen: Spracherwerb in Minderheitensituationen, hrsg. von J. Erfurt 
und A. Redder, Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie (OBST), Bd. 54/1997, 
262 S.; G. Budach/J. Erfurt (eds.), Identite franco-canadienne et societe civi/e 
quebecoise. Avec une introduction de K. Bochmann, Leipzig 1997, 216 S.; „Po-
litiques linguistiques du monde associatif francophone en Ontario", in: Etudes 
canadiennes!Canadian Studies, nr. 45/1998, 163-177; „Unilinguismus versus 
Bilinguismus. Sprachpolitische Diskurse frankophoner Assoziationen in Onta-
rio (Kanada)", in: P. Stein (Hrsg.), Frankophone Sprachvarietäten/Varietes lin-
guistiques francophones. Hommage a Daniel Baggioni, Tübingen: Stauffenburg 
2000, 191-210; „Bildungswesen und Sprachgeschichte: Südosteuropa", Art. 
105, in: Romanische Sprachgeschichte. Histoire des langues romanes. Ein in-
ternationales Handbuch zur Geschichte der romanischen Sprachen und ihrer 
Erforschung, hrsg. von G. Ernst, M.-D. Gleßgen, C. Schmitt und W. Schwei-
kard, Berlin/New York (im Druck). 
SABINE KUBE, Doktorandin, Wissenschaftliche Angestellte am Frankreichzentrum 
der Universität Leipzig, Lumumbastr. 11-13, D - 04105 Leipzig, e-mail: 
kube@rz.uni-leipzig.de 
Forschungsinteressen: Französisch im subsaharischen Afrika, Frankophonie-
diskurse, Sprachpolitik. 
ISIDOR MARi MA Y ANS, Lic. phil., Estudis d 'Humanitats i Filologia de la Universi-
tat Oberta de Catalunya, Av. Tibidabo, 39-43, E - 08035 Barcelona, e-mail: 
imari@campus.uoc.es 
Forschungsinteressen: Sprachpolitik, sprachliche Variation und Standardisierung. 
Veröffentlichungen: „L'estandarditzaci6 del catala, als deu anys del Segon 
Congres Intemacional de la Llengua Catalana", in: Catalan Review. Vol. IX. 
Num. 12, 1996; „Variaci6 diaßsica i diastratica: registres i sociolectes.", in: M. 
Pradilla (ed.) Ecosistema comunicatiu. Llengua i variacio, Benicarl6 1998; ,,La 
planificaci6 lingüistica: el paper de les institucions publiques i les organitza-
cions privades", in: EI cata/a, un debat afinals de/ segle XX De la normalitza-
cio a la normalitat, Barcelona 1999; „La llengua" in Fundaci6 Jaume Bofill In-
forme per a la Catalunya del 2000. Societat, economia, politica, cultura, 
Barcelona 1999. 
JORDI PUJOL NADAL, Lic. phil., Gabinet de Llengua Catalana de la UAB, edifici A, 
E - 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Valles ), e-mail: Jordi.Pujol@uab.es 
Forschungsinteressen: Soziolinguistik und Sprachwandel, Minderheitensprachen, 
Diskurse über Identität. 
Veröffentlichungen: mit Merce Nogues „Voluntaris per la llengua", in: Llengua i 
U.s 10, Barcelona 1997, S. 9-15; ,,Alatac" in: Llengua i U.s 12, Barcelona 1998, 
S. 69-70; Amb Marta Estella ,,Estrategies per a la integraci6 lingüistica de no-
catalanoparlants", in: Actes de l 'XI Trobada de Serveis Lingüistics 
Universitaris, Barcelona (im Druck). 
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JOAN PUJOLAR Cos, Dr. phil., Estudis d'Humanitats i Filologia, Universitat Oberta 
de Catalunya, Av. Tibidabo, 39-43, E - 08035 Barcelona, e-mail: 
jpujolar@campus.uoc.es 
Forschungsinteressen: Soziolinguistik, Identität, Diskursanalyse. 
Veröffentlichungen: Gender, heterog/ossia and power. A socio/inguistic ethno-
graphy ofyouth, Berlin 2000; „Dialogismo y bilingüismo: explorando las rela-
ciones entre lengua e identidad en el contexto catalän", in: Carb6, Teresa y 
Martin Rojo, Luisa (eds) EI an<ilisis del discurso en Espana hoy, Sonderband, 
in: Discurso: teoria y anälisis. Mexico D.F. 1997, S. 183-212; De que vas, tio?, 
Barcelona 1997; „Planificaci6 lingüistica: un contrasentit?", in: Actes del Con-
gres Europeu Sobre Planificacio Lingüistica; Barcelona, November 1995, Bar-
celona 1997, S. 356-363; „Immigration in Catalonia: the politics ofsociolingui-
stic research", in: Catalan Review No. IX.2. 1995, S. 141-162; „Masculinities in 
a multilingual setting", in: Johnson, Sand Meinhof, U Language and Masculi-
nity, London 1997, S. 86-106. 
ADELA Ros HIJAR, MA, Estudis d'Humanitats i Filologia. Universitat Oberta de 
Catalunya, Av. Tibidabo, 39-43, E- 08035 Barcelona, e-mail: aros@campus.uoc. 
~ 
Forschungsinteressen: Interkulturalität, Ethnizität, Soziolinguistik. 
Veröffentlichungen: „La celebraci6n de Andalucia en Catalufia: un caso analitico", 
in: EI estudio de casos. Cuadernos de Metodologia. Centro de Investigaciones 
Sociol6gicas (im Druck); „La nova etnicitat andalusa a l'Hospitalet", in: Qua-
derns d'estudi de l 'Hospitalet (16), 1999; „La migraci6n: 'problema' y 'solu-
ci6n' de nuestro siglo", Tres al cuarto, 1996. 
ALFONSO DE TORO, Prof. Dr., Direktor des Ibero-Amerikanischen Forschungsse-
minars und Gründungsvorsitzender des Lateinamerika-Zentrums, Institut für 
Romanistik der Universität Leipzig, Brühl 34-50, D - 04109 Leipzig, e-mail: 
detoro@rz.uni-leipzig.de 
Forschungsschwerpunkte: Französische, spanische, lateinamerikanische, 
italienische und portugiesische Literatur und Theaterwissenschaft, Kultur- und 
Literaturtheorie sowie Gender-Studien und Semiotik, Postmoderne und 
Postkolonialismus. 
Veröffentlichungen: (Hrsg. mit F. de Toro): Borders and Margins: Post-
Colonia/ism and Post-Modernism, Frankfurt a. M. 1995; (Hrsg.) Postmoderni-
dad y postcolonialidad. Breves Rejlexiones sobre la cultura latinoamericana, 
Frankfurt a. M. 1997; (Hrsg. mit F. de Toro): EI debate de la postco/onia/idad 
en Latinoamerica. Una postmodernidad periferica o Cambio de paradigma en 
el pensamiento latinoamericano, Frankfurt a. M. 1999; „The Epistemological 
Foundation of the Contemporary Condition: Latin America in Dialogue with 
Postmodernity and Postcoloniality", in: R. A. Young (Hrsg.) Latin American 
Postmodernisms. Postmodern Studies 22, Amsterdam/Atlanta 1997, S. 29-51 ; 
„Cambio de paradigma en el pensamiento latinoamericano. Postcoloniali-
dad/postmodernidad y Latinoamerica - Discusi6n en el contexto de Ja teoria de 
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la cultura latinoamericana bajo el signo de la globalizaci6n", in: A. de Toro/F. 
de Toro (Hrsg.) EI debate de la postcolonialidad en. Una postmodernidad peri-
ferica o Cambio de paradigma en el pensamiento latinoamericano, Frankfurt a. 
M. 1999, S. 31-77. 
VIRGINIA UNAMUNO, Dr. phil., Koordinatorin des Projects Mercator bei dem 
CIEMEN ( Centre lnternaciona/ Escarre per a /es Minories Etinques i 
Nacionals), Rocafort 242 bis, E - 08029 Barcelona. Tel:+ 34 93 444 38 00. 
Forschungsinteressen: Soziolinguistik und Diskursanalyse. 
Veröffentlichungen: „Amb gitanos: reflexions al voltant de la diversitat", in: Arti-
c/es de didizctica de /a /lengua i /a /iteratura, Barcelona (im Druck); „Entre lo 
dicho y lo no dicho: un acercamiento discursivo a las relaciones socio-
lingüisticas", in: A. Raiter et al. Discurso y Ciencia Social, Eudeba 1999, S. 
143-149; „Quien es qui a l' escola? Las representaciones sociales y la interac-
ci6n bilingüe en el marco de la inmersi6n para poblaciones marginales", in: J. 
Arnau und J. M. Artigal (eds.) Els programes d 'immersio: una perspectiva eu-
ropea/ Immersion Programes: a European Perspective, Barcelona 1998, S. 
391-404; „Diversidad lingüistica y rendimiento escolar", in: Textos 6, 1995, S. 
19-28. 
